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キ クメイシ 7 
ゴカ クキクメイ ン 5 
シモフリカメノコキクメイシ l 




キクメイ ンモドキ 2 
タカクキクメイシ 』
コマノレキクメイシ 3 

























































タテ ジマ イ メギンチャク 3 
チギレイ ソギンチャク の
セイタカイソギンチャ フハ 種ー α 
ヤ ドカリイ ソギンチャ ク 30 
ベニヒモイソギ ンチャ ク 80 
アンスイソギンチャ ク l 
カニツキイソギ J チャ '7 19 
モンパンイソ ギンチャク 1 
ヒゲベリイソギンチャ 夕 刊
ミド リイ ソギンチャク 2 
ベリルイソ ギンチャク 3 
サンゴイソギン千ャク 26 
キァカイソギンチャク 2 
シマキッカイソギ ンチャク l 
ヨロ イイ ソギンチャク 5 
ウメホシイソギンチャク 』
ナシジイソギンチャク 15 





クシノ、ダミド リイシ 26 
エダミド リイ シ 19 
エンタク ミドリイシ(プレート) 7 
エン タク ミドリイ シ{エ ダ) 7 



































チ 司コガタインカイ メン 22 
イ ンカイ メン 目の一種 3 
オオハンカ イメン目 (硬海綿額)




































ハナ ?ラゲ 目 (無事商類)






ミズクラゲ 目 (綴ロクラ ケ類)
ミズクラケ(含ホリフ) α 
ピゼンクラゲ目(根ロクラケ類)

















































リュウキュウヒモムシ オオナノレトボラ 18 ハボウキガイ
ヒモムシ自の一種 トウカムリ タイラギ
ミツカドホラ クロタイラギ
軟体動物門 カコボラ 8 ミノガイ目
堕準型 ゾウガイ ミノガイ
カウィベロニア目 フジツ ガイ ユキミ ノガイ
カセ ミミズ コシダカフ ジツ ガイ カキ自
乏箆盟 ポウシュウボラ 9 アズ7 ニシキ 16 
新ヒザラガイ目 ナンカイボラ ヒオウギ 2~ 
ヒザラガイ 15 新腹足目 ニ シキガイ
ケハダ ヒザラガイ ア ッキガイ イタヤガイ
ーシキヒザラガイ ホネガイ ツキ ヒガイ
ウスヒザラガイ 5 オニサザエ 14 ウミギク 42 
皇主主旦 テングガイ シ 司ウ ジ ョウガイ 22 
前鰐亜細両 ガンゼキボラ 19 カキツパタ
カサガイ目 ハッキガイ 10 トサカガキ
7 ツパガイ 合イチ司ウガイ マガキ
ベ ァコウガサ 1 ヒメヨウラ ク カキ自の一種
ウノアシ ウニレイシ 』 異歯亜綱
キクコザラ 20 シマ レイシダ7 シ 104 マルスダレガイ目
古腹足目 フトコロガイ 1 ~ ウロヨガイ 3 
トコブシ 20 シワホ ラゲマ ン 13 シロキ クザル B 
クロアワビ tメイト 7 キボラ シオヤガイ 1 
7 ダカアワビ へソアキツノマタ ガイ ケマンガイ 2 
オト メガサ イトマキナカニシ オキ シシ ミ ? 
クボガイ チトセボラ 頭足綱
へ ゾアキクポガイ 118 ，、Jレシ ャガイ 二処重綱
タマノコガイ 後陣亜綱 八腕形目
コシ ダカガンガラ アメフ ラシ目 γ ダコ
ニシキ ウズ 77 アメ フラ シ ミズダコ
ギンタカハマ 33 ジャ ノメアメフラシ シマダコ
ベニシリダカ アメフラシ属の一種 ヒョウモンダコ
エピスガイ 7 ウセ ンウミウシ
カタヘガイ 25 傘彼自 環形動物門
サザエ 13 ヒトエガイ 乏主主旦
コシダカサザエ 1~IJ鰐目 ウミケム ン目
スガイ 」 ウミフク ロウ ウ ミケムシ
ウラウ スガイ 3 ホウズキフ シエラ ガイ ニホ ンウミケムン 。
ハリサザエ 2 カメノコフ シェラガイ イソメ目
リンボ ウガイ 18 裸鰐目 オニイゾメ
アマオプネガイ目 キヌハダウ ミウシ スヒオ目
アマオブネガイ 7 ダライロウミウシ ツノツパサゴカイ属の一種 。
イシマキガイ エシキウミウシ ミズ ヒキゴカイ目
盤足目 クロ シタナシウミウシ チグサミズヒキ 合
ゴマフニナ 10 ミヤコウミウン ミズヒキゴカイ科の一種 。
ホ ゾウミエナ 31 ツヅレウミウ シ ハボ ウキ=ゴカイ目
マガキガイ 57 ホクヨウウミ ウシ科の一種 クマノア シツキ
キクス ズメ α ムカ デ メリ ベ フサ ゴカイ目
オオヘピガイ 一校貝綱 チンチロフサゴカイ
ムカデガイ α 翼形亙綱 ケヤリ目
ヤク シマダカラ フネガイ目 ホンケヤリムシ
メダカラ 6 カリガネエガイ 18 ムラク モケヤリ α 
チャイロキヌタ イガイ目 ケヤリム シ
ハツユキ ダカ ラ ミド リイガイ 12 オオナガレハナカンザシ
オミナエ シゲカ ヲ ムラサキイ ンコガイ 10 イノ、ヲカンサ'シ 20 
ハナマノレユキ 4 ヒバ リガイ モドキ 30 
ナツメモ ドキ ウグイ スガイ目 ユム シ動物門
カノコダカラ ウグイ スガイ 8 キタユムシ 目
ホシダカラ アコヤガイ 30 ミドリユムシ属の一種
















































































フト アシ ウミシ ダ
ヒガサウミ シ ダ
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ヤツデスナヒトデ タワシウニ 25 ハモ
モ ミジガイ目(小佐類) ハフンウニ 22 ナ 7 ズ自
トゲモミ J ガイ アカウ ニ コンズイ 165 
モミジガイ タコノ γクラ目 ヒメ目
アカヒトデ目{縁弁顎) タコノ 7 クラ 30 アカエ ‘ノ 1 ~ 
コプ ヒトデ 』 7ンブ ク目 アンコウ目
コブヒトデモドキ 12 オオブンブク カエルアンコウ
イトマキヒト デ ナマコ 綱 オオモ /カエルアンコウ
アカモン ヒト デ 循手重綱 イロカエルアンコウ
アライホヒトデ 19 マ寸マコ目 キンメダイ目
ンユズヘリヒトデ 」 司ニイボナγコ アヤ メエビス
ア ミメンー ム ズベリ ヒト デ 15 ニセ クロナマ コ 39 ニジエピ ス
トゲイ トγキヒト デ テツイロナマコ テリエピス 21 
γンジ A ウヒ トデ 4 イゾナ 7 コ イ ットウダイ
オニヒト テ トラ フナマコ 23 ホホヘエイ ソトウダイ
アカオエヒト デ 7 ナマコ ウケグチ イット ウダイ
ヤ 7 卜ナンカイヒトデ アカオニ十マ コ 19 ヤセエピス
アカヒトデ 15 タマナマコ エピスダイ
アオヒトテ 37 フジナマコ カイエビス
フトトケヒトデ 19 アカマツカサ 57 
オオフトトゲヒトデ 脊索動物門 7 ツカサウオ ~8 
司オア カヒトデ 37 尾紫動物亜門 トゲウ寸悶
司オアカヘビヒトデ 2 ホヤ綱(l.庄寝額) タカクラタツ
アテヤ l!'1' :.1γ1)ヒ トデ γdポヤ回 (月号性類) オオウミウγ
ムラ リキヒト デ ユウレイボヤ 23 トゲヨウシ
ヤマトアカ モンヒトデ カタユウレイボヤ ホラ 目
7 ヒトデ目(lZ純顎) 7 ボヤ 目 {竪性額) ボラ 90 
ヤツデヒトデ 15 ミカンポヤ コボ 号
クモヒトデ綱(蛇尾類) シロホヤ 12~ フウライホラ
カワクモヒトデ目 カラスボヤ カサゴ目
セノテヅルモゾル ベニポヤ 15 ハナミノ カサ コ 18 
サメハダテソルモノル ハルト ホヤ ミノカ叶コ
クモヒトデ目(問蛇尾額) 合クロマメイタボヤ キリ ンミノ
チピク モヒトデ 。 脊維動物亜門 ンマヒメヤ 7 ノカミ
ウデナガ クモヒトデ 軟骨魚綱 サツマカサゴ
三ホンクモヒトデ メン ロザ メ自 オニ カサ ゴ 12 
ゴマ フケモヒトデ ナヌカ ザメ イズカサゴ
アカク モヒトデ 17 ドチザメ コクチ 7サカサゴ
合アカ トケクモ ヒトデ エ イラクプカ I~ アヤメカサ=
ウニ綱 エイ目 カサ ゴ ~3 
オウサ 7 ウニ目 サカタザメ メ1:;"Il，. 26 
ノコギリウニ 25 アカエイ オエオコゼ
フク ロウニ 目 シピレエイ ダノレγオコゼ
イイシ 7 フク円ウ ニ 硬骨魚綱 ハオコゼ
ガンガゼ 目 ウナギ目 イダテ ンカンカ 10 
ガンガゼ 22 ウナギ クー 〆メ
アオ スシガンガゼ 10 トラウツボ ワエゴチ
ガンガゼモドキ コケウ ツホ イネゴチ
トヅク リガ J ガゼモドキ ハワイウツボ ホウボウ
アカオニガゼ 」リウ ツボ セミホウボウ
アスナロウニ目 アデウツボ スズキ 目
クロウニ 27 ウツボ スズキ亙 目
ホンウニ目 アミメウツボ 12 ススキ手キ
コシダカウニ 10 エセ ゴインウツボ ヒラスズ キ 19 
ハ リサ ンシ ョウウエ オナガウツボ タイリクスス キ
ラァ ハウエ 35 ミゾレウツボ ハタ科
レ〆ラ ヒケウニ 78 ダイナンウミ へ ピ サク ラダイ 16 
ムラサキウエ 192 ホタテウミへピ スンハナダイ
ヅマジロナガウニ 94 ゴイシウミヘ ピ -(:(アカオピハナダイ





















































































































































































































































































































































ウミ λ ズ d
?
??
、??????????
?
???
52 
』
?
」
??
???
不等毛植物円
盤蓋tJI
アミジグサ目
ウミウチワ
コンブ目
クロメ
ヒハマ タ自
ヤツマタモク
ノコギリ モク
コプクロモ 7
I~ 
32 
19 
106 
82 
4 
32 
17 
プ ゲイ
ヒブダイ
アオブ ダイ
ミゾレブダイ
アオブダイ属の複数種
ワエギス亜目
トラギス科
カモハラ トラギス
マダラトラギス
トヲキス
ギンポ亜目
へピギンポ科
へピギンポ
イソギンポ科
イソギンポ
ホシギンポ
カエルウオ
ナベカ
クモギンポ
ニ ンギンポ
コケギンポ科
コケギンポ
トウ シ7 コケギンホ
タウエガン科
ダイナンギンホ
ネズッボヨE自
ネズ γボ科
ネズミゴチ
ハゼ亜目
ハゼ科
トピハゼ
アゴハゼ
ドロ メ
マハゼ
クツワハゼ
クモハゼ
ホ γ ハゼ
アカオピ シ7 ハゼ
アベハゼ
チャガラ
ウロハゼ
イゾハゼ
オオメワラスポ科
サツキハゼ
ニザダイ亜目
マンジュウダイ科
